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Историческим фактом является то, что в деревне Городная Столинского района во время Вели-
кой Отечественной войны располагался немецкий военный гарнизон, а в 1943–1944 годах прохо-
дила линия фронта наступавшей Красной армии. Во время фронтового противостояния советские 
войска обстреливали Городную из артиллерийских орудий. А затем, в марте 1944 года, была ре-
шительная попытка взять Городную путѐм массированной атаки. Но немцы вместе с мадьярами 
встретили наступающих сильным артиллерийским, танковым, миномѐтным и пулемѐтным огнѐм. 
В результате, открытая на то время местность на подступах к Городной была усеяна телами уби-
тых советских солдат. Эти тела, временно присыпанные землѐй, после войны собирала специально 
созданная комиссия, чтобы захоронить в братской могиле в центре села, где в настоящее время 
стоит обелиск как знак вечной памяти погибшим советским воинам.  
Летом, в июле того же года немцы из Городной вынуждены были уйти под угрозой остаться в 
тылу стремительно наступавшей 61–ой общевойсковой армии под командованием генерал–
полковника П.А.Белова, перед которой стояла задача при содействии Днепровской флотилии очи-
стить от немцев южный берег Припяти на участке от Давид–Городка до Пинска. Уйти немцам из 
Городной «помогли» и партизаны, подоспевшие из ближайших лесов Ровенской области.  
Более конкретное представление о боях за освобождение Городной можно составить с учѐтом 
данных биографии Героя Советского Союза С.А.Черновского, которую недавно опубликовал в 
интернете Валерий Воробьѐв. Данную информацию можно считать чрезвычайно важной для объ-
ективного освещения истории освобождения Городной от немецко–фашистских оккупантов. Дело 
в том, что разговоры на тему «освобождения» ходят разные, а в наших энциклопедиях эти собы-
тия отражены весьма лаконично: «У Вял. Айч. вайну з ліп. 1941 да ліп. 1944 акупіравана ням.– фаш. 
захопнікамі. Вызвалена вайскамі 61–й арміі 1–га Бел. фронту ў ходзе наступлення на баранавіцка–
брэсцкім напрамку» [1]. И на этом всѐ.  
А теперь внимательно прочитаем воспоминания С.А. Черновского: «В марте 1944 года 12 
гвардейскую стрелковую дивизию (61–ой армии – Г.В.) по железной дороге перебросили в район 
посѐлка Дубровица Ровенской области. Еѐ подразделениям предстояло разгромить гитлеровцев в 
белорусском Полесье в районе посѐлка Столин в междуречье Стыра и Горыни и отбросить его за 
реку Припять. При удачном развитии обстановки планировалось овладеть городом Пинск. 
18 марта 1944 года 37–й гвардейский стрелковый полк и 2–й батальон 29–го гвардейского 
стрелкового полка перешли в наступление на деревню Городно. Не сумев взять опорный пункт 
врага в лоб, гвардейцы решили его обойти. На следующий день они были уже в 3 км севернее Го-
родно, где оседлали шоссе Пинск–Столин и перехватили два обоза ничего не подозревавших гит-
леровцев, при этом рота Черновского уничтожила 14 гитлеровцев. Но остальные полки так и не 
смогли с юга взять Городно, и гитлеровцы ополчились против советского отряда, зашедшего им 
в тыл и оказавшегося в окружении. 
20 марта 1944 года крупные силы гитлеровцев подошли к гати в 4 км северо–западнее Городно 
(середина гребли по дороге на Колодное – Г.В.), где оборонялась рота Черновского. 5 часов гвар-
дейцы вели неравный бой у единственной гати через топкое болото. Несколько раз дело доходило 
до рукопашной, и враг так и не смог преодолеть гать. Небольшой группе гитлеровцев удалось пе-
ребраться по болоту в северную часть рощи, и в бою с этой группой гвардии старший лейтенант 
Черновский получил тяжелейшие ранения (заметим, что этому командиру было неполных 23 года 
– Г.В.). Его роте пришлось отойти в расположение 37–го полка, где в это время враг с другого 







 А в ночь на 21 марта уцелевшие в боях чуть более 150 советских бойцов предприняли выход из 
окружения через болото Морочно окружным путѐм. Ледяная корка даже под тяжестью одного 
человека проламывалась. Бойцы шли по колено, а иногда и по пояс  в ледяной воде. Ночью отряд 
преодолел около 6 км болота и вышел в район расположения дивизии. Черновского и других тя-
жело раненых бойцы роты несли поочерѐдно и всѐ–таки вынесли к своим. Комроты немедленно 
был отправлен в госпиталь» [2].  
Имеется и местная информация на этот счѐт, согласно которой Щука, живший на лесном хуто-
ре в районе расположения советских войск, взялся провести на ту же Колоднянскую греблю отряд 
советских солдат. А накануне предупредил об этом немцев, которые встретили и уничтожили 
наших солдат. Щуку за его предательство казнили партизаны, повесив на его собственном хуторе 
в урочище Клечаньское. Хатнище Щуки давно заросло лесом, а недобрая память о нѐм осталась. 
Официально считается, что центральную часть села, уходя, спалили немцы, они же и взорвали 
кирпичную церковь. Церковь, вероятно, взорвали из–за того, чтобы та не досталась нашим как 
наблюдательно–огневая точка. Именно так немцы сами использовали еѐ высокую колокольню, где 
постоянно находился их пулемѐтчик. А также из–за того, чтобы в наши руки не попали ихние бое-
припасы, которые хранились в самой церкви.  
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Внаслідок радянсько–німецьких домовленостей 1939 р. Волинь опинилися в «сфері інтересів 
СРСР». На захоплених західноукраїнських землях більшовики почали форсованими темпами 
здійснювати заходи по якнайшвидшому інтегруванню їх в складову частину Радянського Союзу. 
26–28 жовтня 1939 р. у Львові відбулися Народні Збори, які прийняли Декларації про входження 
Західної України до складу УРСР і про встановлення радянської влади в Західній Україні. Ці два 
документи доповнювались ще й Декларацією про націоналізацію банків та великих промислових 
підприємств, поміщицьких та монастирських земель. 1 листопада 1939 р. Верховна Рада СРСР 
прийняла Закон про включення Західної України до складу СРСР і возз’єднання її з Радянською 
Україною. 14 листопада позачергова сесія Верховної Ради УРСР продублювала московське 
рішення, прийнявши закон про прийняття Західної України до складу УРСР. На всій території 
Західної України набрали чинність Конституції УРСР і СРСР. Маючи легітимну основу, більшо-
вики доклали всіх зусиль для впровадження рішень Народних Зборів у життя. 
Зміна державної приналежності Західної України означала включення економіки краю до гос-
подарського комплексу СРСР. В економіці процес перетворень торкався, головним чином, відно-
син власності з метою зробити її державною або кооперативною, підпорядкованою цілковитому 
контролю державних органів. Найбільш складним було завдання перебудови аграрного сектору – 
домінуючого на Волині. Згідно з комуністичною теорією та радянською практикою до колек-
тивізації можна було приступати лише після ліквідації попередніх форм землеволодіння. Аграрна 
реформа на Волині проходила у два етапи. Перший – вересень1939 р. – початок 1940 р. – націо-
налізація і розподіл земель. Другий – початок 1940 р. – червень 1941 р. – колективізація селянсь-
ких господарств. 
Під час першого етапу націоналізували поміщицькі, осадницькі та монастирські землі й без-
коштовно передали у користування малоземельним і безземельним селянам. Селянина, трудівника 
і власника в одній особі, комуністи у цей період розглядали як союзника незалежно від майнового 
стану. Як наслідок, на початок 1940 р. націоналізували 297157,72 га землі, в тому числі: 
поміщицької – 206109,73 га; церковної – 17224,75 га; осадницької – 27800,62 га; німців, що вибули 
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